Lajkonik symbol of Poland lesson by Jenvey, Krystyna
“Lajkonik” symbol of Poland (City Krakow)
The commemorate Poland’s victory over the Tatars in 1241, the Lajkonik Parade is held each spring in the Market Place of Krakow. A disguised Tatar warrior with a hobbyhorse chases people with a mace, and people celebrate the occasion with dancing and merry making. It is said that if he touches you with his mace, it brings good luck throughout the year. To celebrate this tradition we will learn the song “Lajkonik”













Hej, na Krakowskim Rynku
maki i powoje, maki i powoje
chłopcy i dziewczęta, malowane stroje.(bis)
Nasz Lajkonik, ten Lajkonik,
po Krakowie ciągle goni,
Lajkoniku laj, laj poprzez cały kraj, kraj,
Lajkoniku laj, laj poprzez cały kraj.
Hej, na Krakowskim rynku, kręcąsię górale, kręcą się górale sprzedają serdaki, kupują korale.
Nasz Lajkonik, ten Lajkonik,
po Krakowie ciągle goni,
Lajkoniku laj, laj poprzez cały kraj, kraj,
Lajkoniku laj, laj poprzez cały kraj.
Hej, na Krakowski Rynek gołębie zleciały, gołębie zleciały, słuchac, jak tarn grają mariackie hejnały.
Nasz Lajkonik, ten Lajkonik,
po Krakowie ciągle goni,





Dzieci Polskiej Szkoły przedstawiają Lajkonika z okazji Święta Edukacji Narodowej.






